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導電性高分子からなる微小立体構造物の光造形 
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Photo-fabrication of Three-dimensional Microstructures with Conducting Polymers 
 
Katsumi Yamada*1 Rei Takanashi*2 Junji Sone*3  
 
An aqueous solution containing photo-induced electron transfer system is prepared to obtain polypyrrole 
by  multi-photon sensitized polymerization.  Polypyrrole three-dimensional (3D) microstructures can be 
constructed by moving the focal point of femtosecond laser in the X-Y and Z directions.  With a newly 
developed photo-fabrication system, the 3D shapes on the display made from computer graphics and 


















































2-1 試薬：1 mM のトリス(2,2’-ビピリジル)ルテニ
ウム錯体塩化物６水和物(Ru(bpy)32+)アルドリッチ
製、1 mM のメチルビオローゲン（MV2+）東京化成
製、0.22 M のピロール和光純薬製、0.1 M のテトラ
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条件は、波長は 800 nm、パルス幅は 150 fs、繰り返
し周波数は 80 MHz、最終出力は対物レンズ下で最






















































Fig. Setup for illumination.





ラス基板に 100～200 nm 膜厚の高分子薄膜を塗布
した析出基盤を用いることで、図 3 のような光学系
の回折限界（1.22μm）を超えたポリピロールの微































































































動速度は 2.5 μm / s である。スパイラルでは、線幅
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